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не будуть байдужими й вчасно виявлятимуть ознаки насильства, 
звертатимуться до відповідних служб; якщо державні органи 
влади законодавчо посилять міру покарання за цей злочин, то 
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Соціально вразливі категорії населення потребують пильної 
уваги з боку держави та суспільства. Серед них виділяють 
соціальні групи та особи, що мають більшу ймовірність, ніж інші 
категорії зазнати негативних впливів соціальних, економічних, 
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техногенних, екологічних факторів. Їх часто називають «групами 
ризику» і вони є об’єктами постійної уваги представників 
соціальних служб.  
До них належать наступні категорії: безпритульні; родини, в 
яких діти не мають належного догляду, мають проблеми з 
навчанням в школі та їхні родини; кризові сім’ї, що мають 
серйозні сімейні конфлікти; родини, в яких є місце сексуального, 
фізичного насилля по відношенню до дитини або одного з 
партнерів; родини, в яких дитина виховується одним із батьків та 
які мають матеріальні труднощі; ВІЛ-інфіковані; особи, що 
втратили роботу, мають низькі доходи через відсутність 
годувальника, хвороби та не мають належного рівня професійної 
підготовки; молодь, жінки, не задіяні на ринку праці; постраждалі 
від чорнобильської катастрофи; особи, порушники закону та ті, 
що відбувають покарання; особи, що мають важкі захворювання, 
фізичні та психічні відхилення у розвитку, зазнали травм; особи 
з функціональними обмеженнями та інвалідністю; інваліди 
розвитку та їхні родини; особи похилого віку, що потребують 
постійного догляду; особи, що зловживають алкоголем; залежні 
від наркотиків; іммігранти та меншини, що перебувають у стані 
соціальної дезадаптації та мають недостатні відновлювальні 
ресурси; ті, хто став жертвою різних форм дискримінації; 
мігранти та біженці; переселенці з зони збройного конфлікту.  
Державна соціальна політика повинна бути спрямована на 
підтримку та вирішення проблем означених категорій населення. 
Реалізація соціальної політики передбачає здійснення соціального 
захисту, який закріплено у Конституції України. Право громадян на 
соціальний захист забезпечується через систему державного 
соціального страхування. Конституційні гарантії соціального 
захисту відповідають Загальній декларації прав людини, Конвенції 
про права дитини та іншім міжнародним правовим актам.  
Соціальний захист через соціальну допомогу реалізує 
реабілітаційну функцію допомоги людям, які потрапили у 
скрутну життєву ситуацію. Вразливі категорії населення 
отримують наступні види соціальної допомоги: виплати адресної 
соціальної допомоги, такі як житлово-комунальні субсидії та 
адресна допомога малозабезпеченим сім’ям; допомога тим, хто 
доглядає за інвалідами, психічно хворими людьми; здійснюється 
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соціальне обслуговування для непрацездатних осіб; надається 
допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням; 
допомога малозабезпеченим сім’ям з дітьми; пільги ветеранам 
війни, інвалідам; здійснюється виплата пенсій за віком, з 
інвалідності, за вислугу років та соціальних пенсій; компенсації 
по безробіттю. Проблема безробіття сьогодні є однією з 
актуальних соціальних проблем, і лише комплексний підхід у її 
вирішенні дозволить досягти певних позитивних зрушень у сфері 
зайнятості працездатного населення [1]. Працевлаштування 
соціально вразливих категорій населення потребує державного 
регулювання, необхідно здійснювати якісний підбір вакансій, 
особливо це стосується молоді, інвалідів, переселенців тощо.  
Одним з головних напрямків соціальної політики держави є 
формування доходів населення, при цьому вона повинна 
розв’язувати конфлікт, який існує в суспільстві між її 
впровадженням та соціальною справедливістю. А реалізація 
соціальної справедливості повинна включати справедливий 
розподіл діяльності, трудових доходів, праці, соціальних благ, до 
яких належать права та можливості, винагороди тощо, рівень 
життя та його якість, отримання інформації та використання 
культурних цінностей.  
Соціальна справедливість є узагальненою моральною 
оцінкою суспільних відносин, як соціально-психологічне явище 
вона повинна відповідати інтересам більшості людей і 
соціальних груп. Втручання держави у процеси перерозподілу та 
впровадження доходів не повинно призводити як до зниження 
трудової активності у суспільстві, так і до збільшення різниці в 
доходах. Розшарування суспільства призводить до збільшення 
кількості малозабезпечених осіб та загострення соціальної 
напруженості. Ефективна соціальна політика повинна сприяти 
вирішенню конфліктних ситуацій та стабілізації суспільства. 
Державна політика соціального захисту населення України в 
першу чергу повинна запобігати падінню рівня життя населення, 
повинна бути дієвою не лише в боротьбі з інфляцією, а також 
спрямованою на вилучення тіньового обігу грошей та стримувати 
зростання споживчих цін по відношенню до доходів населення. 
Також слід, зменшувати розрив між вартістю життя і грошовими 
доходами населення, індексувати пенсійне забезпечення.  
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Як зазначила Марина Лазебна, міністр соціальної політики 
України, під час її виступу на брифінгу, присвяченому підсумкам 
роботи уряду, було ухвалено ряд рішень стосовно призначення 
державних соціальних допомог та спрощення процедур 
отримання та перепризначення субсидій для населення під час 
картину, що безпосередньо сприятиме захисту соціально 
вразливих категорій населення в складний для країни період. 
Таким чином, підтримка малозабезпечених верств населення 
повинна включати як створення єдиної адміністративної системи 
реалізації державних та регіональних програм, так і збільшення 
адресної допомоги тим, хто її потребує, враховуючи інфляцію та 
стан економіки.  
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Волонтерська діяльність є найдивовижнішим явищем в 
суспільстві. Вона є проявом безкорисливої, неприбуткової 
громадянської діяльності, що здійснюється на добровільній 
основі. Однією з особливостей волонтерства є те, що людина діє 
лише за покликом своєї душі, вона відчуває потребу в реалізації 
своєї громадянської позиції та вирішення проблеми, яка турбує 
більшість громадян та повною мірою не може вирішитись 
державою. Єдиною нагородою, котру вони отримують, є 
визнання громадськістю тебе як людини наполегливої, 
доброчесної, справедливої та патріотично налаштованої.  
